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MEGNYITÓ ELŐADÁS.
D E B R E C Z E N I
Idénybérlet L szám.
Páratlan.
V Á R O S I  S Z I I I Á L
Kis bérlet 1. szám.
Páratlan.
Szombaton, 1888. Szeptember 28-án,
a debreczeni színtársulat megnyitó előadásául:
L A S Z i a
Történeti tragédia 5 felvonásban. Irta: Dobsa Lajos. (Rendező: Rakodczay.)
1. felv. Romboló szellem. 2. fel. Térítő szellem. 3. fel.Ész és szív. 4. fel. Tüzpróba. 5. fel. Vérmenyegzö.
IV. Lásíló, Magyarország királya —
Édua, kán herczegnö — —
Árbuz, Édua bátyja, ) , _  -
Tártul, Édua rokona, ) —
Kemenehe, száműzött kán főnök a tatár földön
Myze, kikeresztelkedett arab, tanácsos,
utóbb nádor — — —
Ayda, Myze húga — —  —
Dániel, Ayda oktatója —
Kaplony János, magyar főur — —
Ladomir, pápai nunczius -  —
Biztos az ísten-itéletnél — —
2. ) biró I  I  ”
Togúr, pogány jósnő —
S Z E M É L Y E  K:
Somló. j Kún parancsnok — — — Németi.
Medgyaszay E. j
Péchy, ||
Lőrincz, ) , , , , 
Ivó ) magyar *ia a^n“oro*í
— Rónaszéki.
— Hatvani.
Balassa. f Börcsök, ) — Hegyessi.
Szentes. j Modok, ) unok — Mátrai.
|| 1 .  ) — Juhai.
Molnár. | 2 .  ) oláh vezér — — — Szentes.
Arday Ida. I 3. ) , — Antalfi.
Szabó L. íj Agóra, Edua hölgye — — Kocsis Etel.
Püspöki. íI Kuma, Ayda hölgye — Rónaszékyné.
Ka rács ! Egy hölgy Ayda kiséretéből — Ábrányi Mari.
Czakó. J Koldus — — — — Rakodczay.
Gulyás. j|| Leánya (vak) — — Tihanyi Katicza.
Gyöngyösi. j Magyarok, kánok. Harczosok, hírnökök, apródok, udvarhölgyek.
Lászyné. j|II Idő: 1290-ik év.
H ely  á ra k :  Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 
az első négy sorban 1 frt 20 kr. V—X. sorig 1 frt. XI —XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
60  kr, a többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 20 kr. 
Vasár- és ünnepnapokon 30 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
9 9 “ Szinlap-bérlet az egész szini idényre 1 frt 5 0  kr. Bérelni lehet a szinlaposztónál, valamint a 
színházi pénztárnál.
Kedvezményes-jegyek nem érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3 órától kezdve.
S£.«éaE«fl.^ #e 2, vége €>ü M4bTL ói*alá.oi*.
Holnap Vasárnap 1889. Szeptember 29-én, páros bérletben:
I N G Y E N É L Ö K .
Fulydsstám 1
Népszínmű 3 felvonásban, uj dalokkal. Irta: Vidor Pál.
IL f3 *
igazgató.
(Bgm. 4043)Debrscgeo, 1889, Nyom. a város könyvnyomdájában.—1048.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1889
